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BAB IV 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Khazanah Trans 7 
 
Gambar 2. Program Acara Khazanah Trans 7 
Salah satu acara yang menampilkan konten dakwah islam yang disiarkan oleh 
trans 7, yang merupakan stasiun televisi swasta dengan berada di bawah naungan trans 
corp dalam bidang media (TRANS MEDIA) yang dimiliki oleh CT Corp oleh 
kepemimpinan Chairul Tanjung. Trans media memperoleh izin siaran pada oktober 
1998, setelah dinyatakan lulus dari uji kelayakan yang dilakukan tim antar departemen 
pemerintah, kemudian mulai siaran resmi secara komersial pada 15 desember 2001. 
Trans selalu menayangkan tampilan, gaya serta program yang inovatif, berbeda, dan 
kreatif sehingga menjadi trendsetter di industri pertelevisian. 
Acara khazanah islam merupakan salah satu program televisi swasta yang 
tayang sehabis shalat shubuh, menampilkan segmen-segmen penayangan dengan genre 
berbau islam terkini dengan deperagakan melalui ilustrasi model. Dari sekian banyak 
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segmen acara yang disajikan stasiun di bawah naungan Trans media tersebut mencoba 
mengkomparasikan kajian ke Islaman dengan diintegrasikan permasalahan sekarang. 
Masyrakat yang tengah menonton dari acara yang ditayangkan tersebut tidak sadar telah 
menerima sebuah konstruksi yang sengaja dibangun oleh media televisi dengan 
menampilkan acara yang diindikasikan guna membentuk masyrakat dalam memahami 
islam. dengan melihat mayoritas penduduk indonesia yang ada sekarang merupakan 
penduduk yang memeluk ajaran agama Islam, jadi bisa diterima dengan baik oleh 
audiens dakwah islam yang disampaikan oleh acara tersebut. 
 
4.2 Profil Universitas Muhammadiyah Malang 
Universitas muhammadiyah malang adalah perguruan tinggi swasta yang 
berpusat di kampus III terpadu universitas muhammadiyah malang, jalan raya Tlogomas 
246 kota Malang, Jawa Timur. Universitas muhammadiyah malang berdiri pada tahun 
1964, atas prakarsa tokoh-tokoh dan pimpinan Muhammadiyah daerah Malang. Pada 
awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Malang merupakan cabang dari 
Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang didirikan oleh yayasan perguruan tinggi 
Muhammadiyah Jakarta.   
 Pada sekarang ini Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menempati 3 
lokasi kampus yaitu kampus I di jalan Bandung , kampus II di jalan Bendungan Sutami 
188 A dan kampus III di jalan raya Tlogomas 246. Kampus satu dikonsentrasikan untuk 
program pasca sarjana, Sedangkan kampus dua yang dulu merupakan pusat kegiatan 
utama sekarang di konsentrasikan sebagai kampus Fakultas Kedokteran dan Fakultas 
Ilmu Kesehatan. Sedangkan kampus tiga sebagai kampus terpadu dijadikan sebagai 
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pusat seluruh aktivitas. Mendidik dari 34.000 Mahasiswa, saat ini Universitas 
Muhammadiyah Malang mempunyai 10 Fakultas program Sarjana dengan 3 program 
Diploma III, 35 program studi Strata-1, 11 program Magister, 3 program Doktor, serta 5 
program Profesi.      
 Pada dulunya Universitas Muhammadiyah Malang hanya mempunyai tiga 
Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) jurusan Pendidikan Agama. Ketiga Fakultas ini mendapat status 
terdaftar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan 
Tingi pada tahun 1966 dengan surat keputusan nomor 68/b-swt/p/1966 pada tangal 30 
desember 1966. Pada tahun 1968 Universitas Muhammadiyah Malang menambah 
Fakultas baru yaitu Fakultas Kesejahteraan Sosial yang merupakan fi’lial dari Fakultas 
Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian, 
Universitas Muhammadiyah Malang telah mempunya 4 Fakultas. Selain itu FKIP 
jurusan Pendidikan Agama mendaftarkan diri sebgai Fakultas Agama yang berada 
dalam naungan Departemen Agama dengan nama Fakultas Tarbiyah. 
 Pada tahun 1970 Fakultas Tarbiyah ini mendapatkan status yang sama dengan 
Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN), dengan surat keputusan Menteri Agama 
no. 50 tahun 1970. Pada tahun ini pula Fakultas Kesejahteraan Sosial mengubah 
namanya menjadi Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Kesejahteraan Sosial. Kemudian 
pada tahun 1975 Fakultas ini resmi berdiri sendiri (terpisah dari Universitas 
Muhammadiyah Jakarta) dengan surat keputusan terdaftar nomor 022 A/1/1975 tanggal 
16 april 1975. Fakultas yang ditambahkan kemudian adalah Fakultas Teknik yaitu pada 
tahun 1977, pada tahun 1980 dibuka pula Fakultas Pertanian kemudian menyusul 
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Fakultas Peternakan. Antara tahun 1983 sampai dengan 1993 ditambahkan jurusan-
jurusan baru dan ditingkatkan status jurusan-jurusan yang sudah ada. Yang terakhir 
pada tahun 1993 Universitas Muhammadiyah Malang membuka program pascasarjana 
program studi Magister Manajemen dan Magister Sosiologi Pedesaan.     
 
4.2.1 Agama 
 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, mayoritas sebagai pemeluk 
agama Islam. Hal itu tercermin karena Kampus Universitas Muhammadiyah Malang ini 
berbasis Muhammadiyah dan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari Mahasiswa 
yang Agamis. Kehidupan Agamis Mahasiswa tidak hanya tercermin dari kegiatan sholat 
lima waktu, pelaksanaan puasa dan ibadah zakat saja, akan tetapi tercermin dari sikap 
saling tolong menolong diantara Mahasiswa dan terciptanya kerukunan dalam 
kehidupan sebagai bentuk kesalehan sosial. 
 Hal yang sama juga bisa dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di 
Universitas Muhammmadiyah Malang di antaranya yaitu masjid, musholla atau langgar 
yang ada pada setiap jurusan kantin atau tempat hotspot mahasiswa universitas 
muhammadiyah malang. Selain itu di kampus Universitas Muhammadiyah Malang juga 
mempunyai organisasi yg berbau Islam yakni Himpunan Mahasiswa Islam atau biasa 
yang disebut dengan (HMI), disanalah terkadang mahasiswa mengemukakan orasi atau 
melakukan perundingan di organisasi tersebut.      
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4.2.2 Sosial Budaya 
 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal dari seluruh 
provinsi dan lebih dari 10 negara mempunyai latar belakang yang sangat beragam, 
mulai dari status sosial budaya misalnya. Universitas Muhammadiyah Malang 
mempunyai semboyan yaitu “Dari Muhammadiyah Untuk Bangsa” sudah mempunyai 
komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang dapat dinikmati 
oleh semua kalangan. Mahasiswa yang datang juga mempunyai kepentingan tersendiri, 
baik itu kepentingan untuk membagun negeri atau bahkan kepentingan lain yang sudah 
jelas direncanakan oleh Mahasiswa beserta Keluarganya. Untuk itu, mereka mencari 
Universitas dengan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan cita-
citanya. 
 Di Universitas Muhammadiyah Malang inilah Mahsiswa menemukan keaneka 
ragaman budaya dengan bertemu dosen, karyawan, dan teman-teman disanalah meraka 
saling berbagi tentang kebudayaannya masing-masing dalam suka maupun duka selama 
menempuh studi hingga terjalin sebuah persahabatan abadi yang berlangsung seumur 
hidup. Kehidupan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang berlangsung dalam 
suasana yang penuh kekeluargaan, ramah, nyaman dan penuh persahabatan. Hubungan 
Mahasiswa dengan dosen jauh dari kesan feodal begitu juga dengan pergaulan antar 
sesama Mahasiswa juga berlangsung dengan baik. Kehidupan kampus yang aman dan 
nyaman serta damai ini yang membuat sangat kondusif untuk menuntut ilmu.      
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4.3 Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah 
Fakultas Agama islam (FAI) adalah salah satu fakultas di lingkungan 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Salah satu jurusan yang pertama berdiri 
adalah jurusan pendidikan dan pengajran agam islam fakultas pendidikan dan 
pengajaran (FPP) yang berikutnya menjadi jurusan pendidikan agama islam (PAI) 
merupakan salah satu cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Malang.  
Pada waktu berdiri sampai tahun 1968, pimpinan Fakultas dijabat oleh Drs. 
Syamsul Kislam sedangkan rektornya adalah Drs. Sofyan Aman. Pada tahun 1970 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan pendidikan dan pengajaran Islam 
berubah namanya menjadi Fakultas Tarbiyah dan bersamaan dengan ini terjadi 
pergantian pimpinan. Rektor dijabat oleh Drs. Masjfuk Zuhdi, Dekan Fakultas Tarbiyah 
dijabat oleh Drs. Imam Hasan dan sebagai sekretaris Fakultas adalah Drs. Tadjab 
Abdullah. Pada masa ini, dengan adanya pembinaan dan penertiban administrasi 
perguruan tinggi Agama swasta yang dilakukan oleh Departemen Agama, yang tidak 
membenarkan fakultas-fakultas agama berinduk pada perguruan tinggi diluar wilayah 
kopertais yang bersangkutan, maka atas prakarsa Majelis Pendidikan dan pengajra 
Muhammadiyah wilayah (Mapendapwil) Jawa Timur diputuskan bahwa Universitas 
Muhammadiyah Malang khususnya Fakultas Tarbiyah ditunjuk sebagai perguruan 
tinggi induk yang memiliki semacam filial/fakultas jauh di berbagai daerah seperti : 
a. Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) di surabaya
b. Fakultas Tarbiyah IAIM Kediri
c. Fakultas Tarbiyah IAIM Ponorogo
d. Fakultas Tarbiyah Blitar
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Pada periode berikutnya, Dekan Fakultas Tarbiyah pernah dijabat oleh Drs. H. 
Slamet AS. Yusuf, Drs. Tadjab Abdullah, Drs. Muhaimin, Drs. Sudiono, Drs. 
Ishomuddin (1991-1998). Pada tahun akademik 1984/1985, didirikan Fakultas Syari’ah, 
dengan dekan pada waktu itu dijabat oleh Drs. Moh. Nurhakim, M.Ag dan sejak tahun 
2005-2009 dekan dijabat oleh Drs. Khozin, M.Si., dan tahun 2009 hingga sekarang 
dijabat oleh Drs. Sunarto, M.Ag. dalam rangka membangun kualitas perguruan tinggi 
yang sesungguhnya (the real university), dari waktu ke waktu Fakultas Agama Islam 
melakukan terobosan dengan mengembangkan proses pembelajaran dan kelembagaan. 
sejak tahun 1990, FAI UMM mengembangkan program pembelajaraan bahasa arab 
secara intensif pada tahun pertama perkuliahan. Program ini membekali Mahasiswa 
dengan kemampuan bahasa arab sebagai alat untuk mempelajari secara mendalam ilmu-
ilmu keislaman. Sejak tahun 1998, dilaksanakan program kembaran (twinning program) 
antara jurusan Syari’ah dengan Fakultas Hukum, sehingga mahasiswa yang mengikuti 
program ini bisa meraih dua gelar dalam waktu yang relatif singkat (5 tahun). Dan, 
jurusan Tarbiyah sampai saat ini mengembangkan program Komunikasi Dakwah untuk 
memberikan kemampuan khusus kepada Mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
